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新世纪十年妇女研究主题的分布与嬗变
———基于人大复印资料《妇女研究》( 2000 ～ 2009) 的分析
何慧芳
( 厦门大学，福建 厦门 361005)
〔摘要〕 进入 21 世纪以来，随着我国女性 /性别研究学科建设的发展，妇女 /性别研究的领域与范围逐步扩
展，成果也显著增加。采用文献计量学的方法对人大复印资料《妇女研究》2000 年至 2009 年十年间所转载文献，
进行分类和内容分析，可以梳理出我国妇女研究在十年间的发展与变化情况，勾勒出新世纪十年我国妇女研究的
主题分布、热点领域、不足与问题，以及新特点与新变化等发展趋势。
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The Distribution and Evolution of Theme on Women in New Century
———Based on the Analysis of Studies on Women ( 2000 ～ 2009)
HE Hui-fang
( Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Since the 21st century，the field and scope of women /gender studies have gradually expanded and the a-
chievement has increased with the disciplinary development of women /gender studies． This paper applies the meth-
od of bibliometrics to the literature reprinted in NPC papers reprinted in Studies on Women from the year 2000 to
the year 2009，and classifies and analyzes them． Thus we summaries the development and transformation of chinese
women studies in ten years，and depict tendencies like the theme distribution，hot field，deficiency and problem，
new features and new changes．
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《妇女研究》( 2000 ～ 2009 ) 所转载的论文为研究对
象，通过对文章主题、来源期刊等信息的统计，分析














琳、刘 伯 红 主 编 的《中 国 妇 女 研 究 十 年 ( 1995 ～




的《从 边 缘 走 向 主 流: 女 性 /性 别 社 会 学 的 发 展
( 2001 ～ 2005 ) 》把女性 /性别社会学及分支领域的

























( 1) 农村妇女; ( 2 ) 女青年( 包括女大学生) ; ( 3 ) 老








笔者将 2000 ～ 2009 年间在《妇女研究》上发表
的文章全部录入到 EXCEL 数据库中。获得有效文
章即本研究的样本论文 483 篇( 见表 2) 。
从表 2 和图 1 可以看出，各年度文章总数基本
在 70 篇上下浮动，最少 56 篇 ( 2009 年) ，最多 107
篇( 2000 年) ，平均每年 71 篇; 而有效论文数总体上
·31·
呈上升趋势，2005 年之前，有效篇数都在 50 篇以
下，之后，均为 50 篇以上; 被剔除文章数与剔除率






表 2 2000 年第 1 期 ～ 2009 年第 6 期《妇女研究》刊载文章篇数
年份 有效文章总篇数 当年文章总篇数 被剔除文章篇数 剔除率( % )
2000 36 107 71 66． 4
2001 48 82 34 41． 2
2002 47 70 23 32． 9
2003 45 70 25 35． 7
2004 45 63 18 28． 6
2005 51 68 17 25
2006 56 67 11 16． 4
2007 56 68 12 17． 6
2008 49 59 10 16． 9
2009 50 56 6 10． 7
合计 483 710 227
平均 48． 3 71 22． 7 29． 1
图 1 2000 年第 1 期 ～ 2009 年第 6 期
《妇女研究》刊载文章篇数折线图
































主题 篇数 占总数的比例( % ) 排序
妇女与经济 63 12． 96 1
妇女与发展 58 12 2
性别研究 53 10． 97 3
妇女理论 50 10． 40 4
妇女与文化 49 10． 14 5
妇女与政治 38 7． 87 6
妇女的人权与法律 38 7． 87 6
学科建设 32 6． 63 8
妇女与教育 31 6． 42 9
婚姻与家庭 24 4． 97 10
妇女与健康 20 4． 14 11
妇女与组织 14 2． 90 12
反对妇女的暴力 13 2． 69 13
合计 483 100
表 4 只是反映了各主题论文 10 年的总体数量
和构成情况。但在不同年度，各个主题的论文数量
分布也不完全一样，表 5 反映的是在不同的年度里
排名前 3 位的主题。从表 5 各个主题出现的频次可
以推断出，10 年来，学者们最关注的主要是妇女与
发展、妇女与经济、妇女与文化、妇女理论和性别研


























统计得出，在 63 篇论文中有 10 篇研究国外妇女与
经济，占 15． 87% ; 6 篇 研 究 农 村 妇 女 与 经 济，占









看，这 58 篇论文中有 13 篇研究农村妇女发展，占总
体的 22． 41% ; 有 4 篇是关于农村留守妇女的论文;
有 10 篇研究国外妇女发展，占 17． 24% ; 有 7 篇研
究少数民族妇女发展，占 12． 07% ; 女童和老年妇女
发展的论文各有 1 篇。农村妇女发展受关注程度最
高，而女童和老年妇女受关注程度较低。






与文化( 16． 67% )
妇女理论、妇女与组织
( 11． 11% )
婚姻与家庭、妇女与健康
( 5． 56% )
2001 妇女与文化( 20． 83% ) 妇女与经济( 16． 67% )
妇女理论、妇女与政治、妇女与健
康、婚姻与家庭( 8． 33% )
2002 妇女与经济( 19． 15% ) 妇女的人权与法律( 17． 02% )
妇女与发展、妇女与文化
( 14． 89% )
2003 妇女与政治( 17． 78% ) 妇女与教育( 13． 33% )
性别研究、学科建设、妇女与文化
( 8． 89% )
2004 妇女理论( 20% )
妇女与发展、婚姻与家庭
( 13． 33% )
妇女与文化( 11． 11% )
2005 妇女与发展( 19． 6% ) 妇女与经济( 15． 69% ) 妇女理论( 11． 76% )
2006 妇女与政治( 12． 5% )
妇女与发展、妇女与经济
( 10． 71% )
性别研究、学科建设、妇女与文化
( 8． 92% )
2007 妇女与经济( 23． 21% ) 妇女与发展( 17． 86% ) 妇女与教育( 12． 5% )
2008 性别研究( 16． 33% ) 妇女理论( 14． 29% )
妇女与发展、妇女的人权与法律
( 12． 24% )










论 文 当 中，关 于 性 别 研 究 的 论 文 共 有 53 篇，占





















综上所述，可将 2000 ～ 2009 年这十年间我国女
性 /性别研究的发展归纳为以下几大特征:
第一，女性 /性别研究的学术性论文数量呈上升
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